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  التحصيل الدراسي للغة العربيةو قراءة القرآن مهارةعلاقة بين 
 ١الثانوية الاسلامية الحكومية دراسة وصفية لتلاميذ الفصل السابع بالمدرسة (
 )٤۱۰٢-۳۱۰۲سوبانج عام دراسي
 رسالة
مقدمة للحصول على درجة سرجانا التربوي 
في قسم تربية اللغةالعربية 
 
تقدمها 
 مايا مولدا
 ١٨٧٠٠٩٠
قسم تربية اللغة العربيةكلية تربية اللغات والفنون  
جامعة اندونيسيا التربوية 
 ٤١٠٢
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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul :“ HUBUNGAN 
KEMAMPUAN MEMBACA AL-QUR’AN DENGAN PRESTASI 
BELAJAR  BAHASA  ARAB  ” ini sepenuhnya adalah benar-benar karya saya 
sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara 
yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarkat keilmuan. 
Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan 
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan 
dalam karya saya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya 
ini. 
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